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相棒 寛 (弘前大 ･医)
従来脚橋被蓋核ニューロン神経活動記録に用いてきた衝動性眼球運動反応時間課題において,新し
い行動解析の手法を試みた.課題遂行で計測される反応時間は,行動課題に用いられる刺激の視覚属性
や位置,状況や文脈に応じて劇的に変化することが知られている.しかしながらそのヒストグラム分布
は左右非対称な上に複数のピークを持つ分布のために解析,比較をシステマティックに行うための方法
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